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RÉSUMÉS
De toutes les conclusions possibles au présent ensemble, dans le domaine culturel et politique
retenons que l'identification ethnique communautaire peut n'être ni conflictuelle, ni source de
conflits immédiats, contrairement à l'opinion bien établie depuis que D.L. Horowitz intitulait son
livre, en 1985, Ethnic groups in conflict. Du point de vue économique, l'éloge de la décolonisation
économique  ne  masque  pas  (ou  même  révèle)  la  crainte  de  marginalisation  de  l'aire  turco-
iranienne. 
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